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Olvasóinkhoz. 
A Cselekvés Iskolája f .tanévi utolsó (9—10.) számának 
" megjelenése után eddigi munkásságunkról rövid mérleget készíthetünk. 
Megállapíthatjuk, hogy egy évvel ezelőtt megindított módszertani folyó-
iratunkat a tanárság mindenütt nagy érdeklődéssel fogadta. Ez tette lehe-
tővé, hogy a szükséges anyagi eszközöket lapunk kiadásához előteremt 
hettük s a f. évben azt ízléses szép köntösében mintegy 28 ívnyi terje-
delemben megjelentethettük. 
Mai számunkhoz tárgymutatót csatoltunk.. A tartalomjegyzékbe „az 
1932/33. tanév végén megjelent I. évfolyam 1. és 2. számának cikkeit is 
felvettük. Ha a f. évfolyam számaihoz az előző évi két számot is hozzá-
köttetjük, lapunk eddig megjelent összes számai együtt lesznek. 
A Cselekvés Iskolájában mintegy 550 oldalon 23 szerző tollából eddig 
59 tanulmány jelent meg; ezek közül 27 általános —, 32 pedig gyakorlati 
pedagógiai kérdést tárgyal. 
Jövő évi munkásságunk további programja is adva van. Lapunk to-
vábbra is kimondottan módszertani irányú folyóirat marad, de kifejezet-
tebben fogjuk felkarolni a gyermeklélektan mindama kutatásait, melyek 
a modern nevelési és fejlődéstani didaktikai kérdésekkel kapcsolatban 
vannak. 
A jövő évtől kezdve Lapszemle rovatunkat is rendszeressé tesszük. 
E helyen mondok köszönetet kiváló munkatársaimnak — az értékes 
közreműködésért —, olvasóinknak s különösképpen a magyar polgári 
iskolai tanárságnak az iskola belső tanulmányi' életének fejlődésére vo-
natkozó kérdések iránt tanúsított érdeklődéseért. Külön köszönettel tar-
tozom még a szegedi Prometheus nyomda- és könyvkiadóvállalatnak a 
lap csinos kiállításáért. * (kd.) 
